



The States of Hikikomori in Its Three Periods
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This study is aimed to investigate the states of “Hikikomori” (social 
withdrawal) in its three periods : a)earliest one year which had started 
“Hikikomori”, c)recent one year and b)other years which is between both 
period. 32 families were asked concerning their own sons or daughters of  
“Hikikomori” by open-ended questions, and answered 345 items on the states 
of  “Hikikomori”. 78 positive items were sorted out from these 345 items , 
and there were 55 positive items in c)recent one year. It suggested that 
some recovering processes could be found from the current state of 
“Hikikomori”. Communication programs to recover from the states of  
“Hikikomori” are discussed. 
 



































































































ープ参加者を対象として 2004 年 4 月に調査を行
い、同年 7 月までに 32 名から回答を得た。回答









28 人、女性 4 人、現在年齢は平均 27.3 歳、ひき
こもりの開始年齢は平均 18.5 歳、平均のひきこ













28 人 4 人 27.3 歳 18.5 歳 8.7 年 
87.5% 12.5% （SD 4.4） （SD 3.9） （SD 4.1）
ひきこもりの 3つの時期とその状態 


















理士 1 名（筆者）と臨床心理専攻の大学院生 2 名










最初の 1 年間に 192 項目（56.7％）、その後の























  表 2 家族から見た｢ひきこもりによく見られる行動」      
  最初の 1 年間 中間期 最近の 1 年間  Ｐ／Ｎ計 
 
  区分 
 Ｐ Ｎ Ｐ Ｎ Ｐ Ｎ  Ｐ Ｎ 
合計 
 A. 外出行動  2 11 2 3 3 6  7 20 27 
 B. 家庭内行動  0 7 0 1 0 0  0 8 8 
 C. 家族とのかかわり  0 14 0 8 1 1  1 23 24 
 D. 家族との会話  0 17 2 9 3 4  5 30 35 
 E. 生活リズム  0 18 0 2 0 3  0 23 23 
 F. 生活行動  1 13 2 1 11 2  14 16 30 
 G. 対人交流  2 11 1 5 6 0  9 16 25 
 H. 気分・感情  1 12 3 8 17 5  21 25 46 
 I. 性格傾向  0 19 0 3 0 2  0 24 24 
 J. 社会的行動  2 1 0 0 5 0  7 1 8 
 K. 仕事  0 2 1 2 2 0  3 4 7 
 L. 心身の不調  0 6 0 3 0 0  0 9 9 
 M. 相談・治療  0 3 4 2 5 1  9 6 15 
 N. 精神症状  0 24 0 6 0 2  0 32 32 
 O. 特異な行動  0 10 0 0 0 0  0 10 10 
 P. 暴力・粗暴  0 16 0 2 2 2  2 20 22 
   Ｐ／Ｎ計  8 184 15 55 55 28  78 267 345 
   合 計  192 70 83  345   
    Ｐ：当事者にとって好ましい、ポジティブな行動  Ｎ：その他の行動  
蔵本 信比古 
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－ 49 － 
Appendix 
  別表 区分・項目  
 Ａ 外出行動（５） 
 01 家から出ない 
 11 家族と一緒に外出する 
 21 外出するが、行き先や時間が限定されている 
 31 ドライブ、レジャーなどに出かける 
 41 どこでも自由に外出する 
 Ｂ 家庭内行動（３） 
 51 部屋から出ない 
 61 家族がいないときは、家の中で自由にしている 
 71 自分の部屋に家族が入るのを拒む 
 Ｃ 家族とのかかわり（８） 
 03 親を責める 
 13 親への不満、批判を言う 
 23 父親（母親）を嫌う 
 33 きょうだいを嫌う 
 43 べたべた甘える 
 53 家族を思いやる 
 82 家族を避ける 
 92 家族を拒絶する 
 Ｄ 家族との会話（８） 
 04 会話はするが、肝心の話ができない 
 14 自分の都合のいい話しかしない 
 24 家族のだれとでも会話する 
 34 楽しく会話できる 
 63 家族のだれとも口をきかない 
 73 コミュニケーションがとれない 
 83 特定の家族とだけ会話する 
 93 必要なことはメモに書いてくる 
 Ｅ 生活リズム（２） 
 44 昼夜逆転している 
 54 生活リズムが乱れている 
 Ｆ 生活行動（９） 
 05 部屋の片づけをしない 
 15 身体を鍛える 
 64 目標を立て生活している 
 74 洗顔、歯磨き、着替えなどをしない 
 81 一人で食事する 
 84 入浴しない 
 89 家の中の仕事を手伝う 
 91 家族で一緒に食事する 
 94 散髪しない 
 Ｇ 対人交流（８） 
 02 人に会いたがらない 
 12 人との接触がうまくできない 
 22 人の目を気にする 
 32 友人がいない 
 42 友人と連絡をとる（会う） 
 52 電話に出ない 
 62 来客には会わない 
 72 来客にはあいさつ、応対をする 
 Ｈ 気分・感情（１１） 
 06 エネルギーがたまってきた 
 25 無気力、無表情 
 35 絶望し、ふさぎ込む 
 45 将来（自立）の不安を訴える 
 55 イライラしている 
   
 65 感情の起伏が大きい 
 70 病気のことを気にする 
 75 落ち着いている 
 85 表情が明るい 
 90 やりたいことが出てきた 
 95 冗談を言う 
 Ｉ性格傾向（１０） 
 07 自尊心（プライド）が過剰 
 16 こだわり、思いこみが強い 
 26 自分に自信がない 
 36 自分のことを知られるのをいやがる 
 46 自分をひきこもりと言う 
 56 自分を責める 
 60 自己中心的である 
 66 深読みし、考えすぎてしまう 
 76 傷つきやすい 
 86 自分を正当化しようとする 
 Ｊ社会的行動（６） 
 10 パソコン、インターネットをする 
 17 社会を拒絶している 
 20 通販で買い物をする 
 30 進学（復学）する 
 40 投票などの政治参加をする 
 50 免許（資格）をとる 
 Ｋ仕事（３） 
 59 仕事（バイト）に行かない 
 69 仕事（バイト）に行く 
 79 仕事（バイト）に行っても続かない 
 Ｌ心身の不調（２） 
 27 食欲がない 
 37 体調が悪い 
 Ｍ相談・治療（３） 
 78 本人が相談に通う 
 80 服薬する 
 88 本人が病院を受診する 
 Ｎ精神症状（８） 
 08 パニック状態になる 
 18 自分で髪の毛を抜き、はげてくる 
 28 においを気にする 
 47 対人恐怖がある 
 57 手洗いなどの強迫症状がある 
 67 物音に過敏に反応する 
 77 自殺をほのめかす 
 87 自傷行為がある 
 Ｏ特異な行動（４） 
 38 被害妄想がある 
 48 急に大声で叫ぶ 
 58 ひとりごとを言う 
 68 普通とは思えない（異常な）行動をとる 
 Ｐ暴力・粗暴（５） 
 09 乱暴な態度をとる 
 19 思いどおりいかないと荒れる 
 29 床、カベ等を壊す 
 39 身体的な暴力がある 
 49 荒れたり、暴力をふるうことはしない 
 
